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Palacio de la Diputación 
Provincial de Cádiz,
Plaza de España
Easterly Winds is the first cultural exchange between 
the Government of Gibraltar and the Diputación de 
Cádiz, which seeks to establish communication and 
dialogue ties between both communities. The first 
phase of the project counts with the participation  
of 17 artists from Gibraltar, most of whom have 
studied at universities in the UK, bringing with them 
an exhaustive knowledge of new artistic media.
The second phase of the project, designed for March 
2019 at the Bacarisas Art Gallery of Gibraltar, will 
draw on a selection of artists from the Contemporary 
Art Collection of the Diputación de Cádiz. 
“Vientos de levante” es el primer intercambio cultural 
entre el Gobierno de Gibraltar y la Diputación de 
Cádiz, que busca establecer lazos de comunicación 
y diálogo entre ambas comunidades. La primera 
fase del proyecto cuenta con la participación de 
17 artistas gibraltareños, la mayoría de los cuales 
han estudiado en universidades del Reino Unido, 
trayendo consigo un conocimiento exhaustivo de  
los nuevos medios artísticos. 
La segunda fase del proyecto, ideada para marzo  
de 2019 en la Bacarisas Art Gallery de Gibraltar, se 
nutrirá de una selección de artistas provenientes 
de la Colección de Arte Contemporáneo de la 
Diputación de Cádiz. 
